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2004 年 4 月 , 驻亚太地区美军总司令托马








示 , 保证马六甲海峡的安全是沿岸国家的责任 ,
美国未经允许不能在海峡部署军队。马国外长












【Abstract】 In April , 2004 , the news report that US would deploy its military forces in the Malacca Strait raised great
concern among the littoral countries and other countries such as Japan , France , Australia and India also cared about the safety in
that area. After the discussion with Malaysia , Indonesia and Singapore , they have decided to cooperate in anti - piracy patrols in
the strait since the middle of July. They all recognize the needs for an international cooperation to deal with the maritime terror
threats in the region. From all the evolution of the event , we can see the spirit of ASEAN collectivism has made great impact on
it and that they have made some substantial steps in the commonwealth of its security. Meanwhile we must make it clear that the
gate has opened to Multi - lateral cooperation to deal with the issue of the Malacca Strait by means of cooperating with big countries
such as the United States and India to exchange intelligence and technology. The Malacca Strait issue has also implied strategic
significance on both China and its later development in South China Sea.
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人称 , 海事安全对新加坡来说 , 是极为关注的问
题 , 新加坡一直在多边论坛以及其他国家 , 包括
美国讨论这个课题 ,这个议题也和法戈将军作了
讨论。新加坡希望所有使用马六甲海峡的国家







利益 , 作为东盟的一员 , 这三个国家必须内部协
调立场。



















因 , 一是 1971 年三国曾发表关于海峡问题的声





十分密切 , 在安全上有依靠美国的必要性 , 但是








作。马来西亚副首相兼国防部长纳吉布在 6 月 5
日出席亚洲安全大会会议后说 ,他将会在 6 月会
见美军驻太平洋总部司令官法戈海军上将 ,以讨
论海事安全问题 ,表示马会协助铲除马六甲海峡
的海盗活动 , 并会与美国有更密切的合作 , 进行
区域反恐的跨国运动 ④。这表明马来西亚方面除
不愿美军直接卷入马六甲防务外 ,其他方面的立
场已松动。7 月 13 日起 ,为防御海域、消除罪案
及恐怖活动 , 马来西亚 80 名水警与 1200 名美国
海岸警卫队队员一起联合举办为期 5 天的“2004
年水上准备和训练合作活动”演习。由此反映出
据国外媒体报道 ,经历了多年的完全就业之后 ,新加坡目前的失业率达到了 4. 5 %。为此 ,新加坡正在
考虑削减建筑、清洁、服装、电子、旅馆及造船等低薪酬行业的外国劳工人数 ,以便为当地居民创造更多的
就业机会。
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力 , 内部的分歧得到化解 , 找到解决问题的方
法。
3. 马六甲海峡问题的最新进展
马六甲海峡防卫问题到 6 月、7 月有了新的
发展。6 月 17 日 ,印度尼西亚提议由新、马和印
度尼西亚三国组成联合海军巡逻部队 ,在马六甲
海峡执行巡逻任务。新加坡国防部长张志贤欢











2003 年 6 月东盟外长会议上提出了建立东盟安
全共同体的设想。2004 年 5 月在东盟地区论坛
上 ,东盟就马六甲问题与有关国家进行了沟通。
东盟在 2004 年 6 月 30 日举行的外长会议上 , 就
2020 年建立“安全共同体”行动计划草案达成了
共识 , 与会各国一致同意在 11 月举行的首脑会
议上 , 通过该草案并起草规定成员国行动的宪
章 ,建立维护区域内和平的体系。

















重性。 5 月在印度尼西亚日惹召开的 ARF论坛
上 ,东盟与美国助理国务卿凯利就马六甲海峡问
题进行了讨论 , 美国代表团要求海事信息共享 ,
提高区域国家反恐、反海盗和其他犯罪活动的能
力 ⑤。在 6 月初于新加坡召开的亚洲安全大会上 ,
美国国防部部长拉姆斯菲尔德在亚洲安全大会
上以“美国对亚太地区的战略思想”为题发表演




受国界所限的思维 , 从而应付跨国界的威胁 , 尤
其是恐怖主义的威胁。他表示美国目前正积极
和马六甲海峡附近国家商讨如何携手保护该水
道的安全 , 一切都言之过早 , 而美国也绝对不会
在未经主人的同意下就擅自在该水域执行任





美国立场的后退 , 加上一系列外交努力 , 美
国与马、印 (尼)两国的矛盾有所缓解。马来西亚
经济参考报报道 : 菲律宾日前公布的一项报告显示 , 过去 6 年菲律宾吸引的外国直接投资以平均每
年 34. 1 %的速度下降。
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副首相兼国防部长纳吉布在 6 月 5 日出席亚洲
安全大会会议后说 ,他将会在 6 月会见美军驻太
平洋总部司令官法戈海军上将 ,以讨论海事安全
问题 ,马来西亚会协助铲除马六甲海峡的海盗活
动 , 并会与美国有更密切的合作 , 进行区域反恐
的跨国运动 ⑥。
虽然美国驻兵马六甲海峡的企图受挫 ,但通




















6 月 9 日的新加坡《海峡时报》曾报道说 ,一
名法国官员说 ,法国并不反对多个国家同美国一
起在马六甲海峡执行巡逻任务。
值得注意的是 , 尽管不同意美国介入 , 但 3
国却邀请印度参与协助马六甲防务。新加坡与
印度的总理于 2004 年 7 月进行了互访 , 加速了
两国在海事安全、经济等领域的合作。
对印 (尼) 、马、新三国的联合巡逻马六甲海




















海军演习为期 13 天 , 主办国是新加坡和印度尼
西亚 ,中国、美国、法国、俄罗斯、日本、澳大利亚、
马来西亚等其他 16 国也参加了演习 , 共派出 20
艘军舰和 1600 名军人 ,规模庞大。联合海军演习









据越南统计局提供的数字显示 , 2004 年头 7 个月 , 越南石油产品进口量达 650 万吨 , 进口额达 19 亿美元 , 分别比
去年同期增加 7. 8 %和 31. 9 %。头 7 个月的原油出口量达 1130 万吨原油 ,价值约 30 亿美元 ,分别比去年同期增加 12.
5 %和 32. 8 %。越南原油的主要出口市场是 :中国、日本和新加坡等国家和地区。
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过去 , 在中国对国际资源依赖不多的时代 ,
这样的安全问题几乎是不存在的 ; 而今日 , 国际
资源供应的安全却成了中国牵一发动全身的大
问题。




4/ 5 左右是通过马六甲海峡。据测算 ,每天通过
马六甲海峡的船只近 6 成是中国船只。
因此马六甲海峡成为中国的生命咽喉。对








之一 ⑩。但无论如何 ,中国必须适度关注与参与 ,











进口量的 78 % , 其中大部分是从南中国海通过
的。





领土海域主权之争。中国 20 世纪 90 年代以来提









海域。近 5 年来 ,美国与东南亚国家在南海的海
陆空军事演习达 30 多次 , 占其亚洲军事演习总
数的 70 %以上。日本、印度也经常派海军出入南












相关资料显示 ,2003 年东盟钢材需求 3500 万吨 ,其中需求增长最快的是泰国和越南。目前 ,东盟各国也面临原材
料供应紧张等问题。根据泰国钢铁协会的介绍 , 2003 年泰国经济增长为 7 %左右 ,钢铁产品的需求和生产也保持了较
高的增长态势 ;泰国将建设相关生产厂 ,引进技术 ,并拟从中国采购廉价而适用的技术设备。
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①http :/ / news. tom. com ,2004 年 4 月 13 日。
②http :/ / news. qq. com ,2004 年 5 月 7 日。
③林义明 :《挺美真相》, (新加坡)《联合早报》2004
年 5 月 22 日。
④⑥《南洋商报》2004 年 6 月 6 日。
⑤US , SE Asians Discuss Security of Key Waterway By
Patrick Goodenough CNSNews. com Pacific Rim Bureau Chief ,
May 17 , 2004.
⑦http :/ / news. xinhuanet. com/ world/ 2004 - 07/ 22/
content-1626929. htm
⑧http :/ / news. myzone. cn/ 5/ 2004 - 04 - 30/
20040430 - 187731 - 5. shtml
⑨庞中英 :《中国的海上石油安全 ———从马六甲海峡
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越南《投资报》2004 年 6 月 9 日报道 ,据越南贸易部预测 , 2004 年第二季度越南纺织服装出口金额约
达 11. 80 亿美元 ,比 2003 年同期增长 18 % ,比 2004 年第一季度增加 2 亿美元。
